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L E S  CONDUCTES D'UN METGE DE L A  VALL DE BOI ,  AL SEGLE X V I  I I 
A N T O N I  HERNANDEZ I AGELET D E  SARACIBAR 
Fa poc temps a r r i bh  a les meves mans un interessant manuscrit 
del segle XVI I I ,  consistent en un l l i b re  de 76 folis, de 20,5 x 15 
centímetres, enquadernat amb un tros de pergami aprof i ta t  d ' un  ant ic . 
antífones o l l i b r e  de cor, j a  que té gravats amb t in ta  negra i 
vermel la, pentagrames amb les corresponents notes musicals i la l letra 
dquna  antífona o cant rel ig iós. 
Aquest era el l l i b r e  de comptes dels aconductaments que tenia 
concertats en la Vall de Boí, el metge de Durro doctor Sebastih 
Llabassa i Coll, f i l l  del doctor Josep Llabassa i del Batl le, que també 
fou metge de Durro i sembla va morir I 1any  1788. 
Aconductar equival ia a concertar amb el metge, apotecari o 
menescal del poble, l a  prestació dels seus serveis professionals 
mi tjansant el pagament d 'una quant i tat  anual determinada, amb 
diners, espkcies o serveis. Aquesta modal i tat d 'establ  i r  conductes o 
"iguales" encara esth vigent avu i  entre els metges dels nuc l is  rura ls .  
Amb molta amargor, al  fo l i  2 s ' h i  fa constar textualment: "A més 
advertesch que a v is ta  de las v i l l an i as  que he experimentat contra 
tot dret i rahó, en orde a l a  cobransa en l a  f a l t a  de mon Amat Pare 
lo  Doctor Joseph Llabassa que ocupaba l a  conducta de que jo a l  
presen me encontro invest i t ,  que per morir  poc antes de acabar lo  
any de conductió rehusaren alguns paga r l i  l a  conducta, a l t res 
pagaren lo  que 10s paregué be y a l t res no vulgueren pagar  ré. Per 
ev i ta r  semblans confusions, v u l l  que del temps que auré pogut 
servirlos, en lo cas que despues de haver comensat a se rv i r  l a  
conducta, per disposicions par t i cu la rs  no pugues continuar se cobre 10 
que h i  t inga v e n ~ u t  f i ns  un diner1'. 
Aquesta t r i s ta  i punyent experi&ncia, el decidí a reg is t rar  
curosament en el d i t  manuscrit, comen~at I ' any  1789, tots els comptes 
dels aconductaments, per qus, quan arr ibés la  seva mort o 
incapacitat, els hereus tinguessin coneixement cert de les quant i tats 
que els corresponia cobrar per les conductes pendents de Pagament. 
' Al fo l i  1 ,  del manuscrit, h i  f igura com a portada, el  següent: 
"L l ibre de Aconduits del Dr. en Medicina Sebastiá Llabassa, en l a  
Vall de BohÍ y de d s .  Any 1789". 
Als fo l is  2 i 3, h i  són anotades, sota el títol de Advertencias, 
les normes o regles que I ' i nd ica t  metge estableix per a f i xa r  I1 impor t  
i la  forma del pagament de les quotes anuals, per la  prestació dels 
seus serveis m6dics. Seguidament i f ins  a l  fo l i  31 inclosiu, s ' h i  
registren tots els noms o renoms de les cases dels vei'ns aconduits, 
anyades vensudes i quantitats que han estat pagades. Del fol i  32 en 
avant, s ' h i  assenten els comptes dels ingressos i despeses der ivats 
del conreu de les terres, explotacions ramaderes i al t res conceptes de 
la  hisenda pr ivada del doctor Llabassa. 
En primer lloc, el metge proclama, com a p r inc ip i  bAsic, que en 
la  Vall de Boí i pobles circumvei'ns, el pacte d'aconductament és 
rigurosament voluntar i ,  tant per pa r t  de cada veí, com per par t  del 
metge. 
La  regia general, era f ixar  en espbcie les quantitats a pagar 
anualment, a raó de dos almuts de Blat per persona, b6 y rebedor y 
a ferro cubert, i el pagament tenia lloc el d i a  de Sant Miquel de 
Setembre, per el que I ' anua l i ta t  de I'aconductament era de Sant 
Miquel a Sant Miquel. 
Els pobres mancats de recursos, pagaven la conducta d'acord a 
les seves possibi l i tats,  segons sos forses, cedinlos 10 que per reg la  
general me correspon, de car i ta t .  
A ix í  matei x, previ  conveni pactat,  alguns vei'ns, pagaven 
I'aconductarnent amb al tres espk ies  o bé amb la  prestació d 'a lgun  
servei o trebal l .  Hi hav ia  qui entregava skgol, formatges, pa, t rui tes 
(pe ix ) ,  albesons, ous, gal is,  pollastres, etc.; al t res pagaven amb 
cargues o dotzenes de taules o peces de fusta; o teies resinoses. Un 
veí de Durro, anomenat Trogal, compensava la  conducta ab 10 
acabal la t je  de una egua, a ixb és, que el seu caval l  debia cobr i r  
I 'egua del metge; un a l t re ,  lgnaci Jordana, pagava aportant el seu 
t rebal l  de pagks a benif ic i  del metge, a raó de nou jornals d 'h i ve rn  
o cinc d 'est iu ;  un tal  Sabaté, amb una carga del mul grós; el ferrer 
Correyes, amb el ferrat  d 'un  cava l l ;  to Noy deu del 89 l a  conducta, 
te pagat ab un  v ia t je  que feu a l a  Seo en lo  desembre del 1789 ab lo  
seu macho, nou dies; Guasch, convinguts en abataná 10s draps; un 
a l t re  veí f i l an t  l lana, etc. 
A I'ensems hi  hav ia  persones que abonaven la  conducta amb 
diners; un veí de Durro, apel. lat l o  f i l l  de l a  monja de Salats 
pagava una peseta; el Reverent Francesc Farrero, un du r i l l o  en or  
cada any; a l  fo l i  5v. h i  I legim, Lo Reverent ls idro Fontanet essen 
Regent de Bohy me donaba 15 sous, a ra  que es Beneficiat de Durro 
ignoro 10 que me donar6, i més endavant, a l  fo l i  30 h i  trobem resolta 
la qüestió: Lo Reverent l s id ro  Fontanet dos pesetes per e l l  sol. 
L 'a lmud era una mesura de grans, de capacitat var iable segons 
les comarques. Ignorem quina és la seva equivalbncia amb I 'ac tua l  
sistema rnktric dec irnal. De les operacions comptabi l  izades en el nostre 
manuscrit, sols podem deduir que un almud es d i v i d i a  en sis 
punyeres; que sis almuds feien un q u a r t i  i quatre quartans 
equival ien a una quartera. 
Tanmateix podem extreure del manuscrit, que el preu d ' un  almud 
de b l a t  era de tres sous; una l l i u r a  de pa va l ia  un sou; la  dotzena 
d'ous costava dos sous i vu i t  diners; i la  dotzena d'albesons trenta 
sous. El sou equival ia a una pesseta i l a  l l i u r a  a dotze pessetes. 
L 'ú l t i rn  ters del segle XVI I I ,  es caracteriza en les nostres 
comarques de Ponent, per una greu i angoixosa c r i s i  econhica.  Eren 
temps de fam i extremosa escassetat. Les nafres de la guerra de 
SuccesiÓ encara no estaven del tot guarides. L a  gran pesta. dels anys 
1720-1722 or ig inh un important despoblament. Al 1782 s ' i n i c i i  a ls  
voltants de l a  c iu ta t  de Lleida, una greu epidbmia que el célebre 
inspector rnkdic de Catalunya doctor Josep Masdevall, designh amb el 
nom de calenturas pút r idas y malignas i que prest s'escampi per 
totes les vi les, c iutats i pobles del Pr incipat,  incloses les va l l s  
pirinenques, or iginant tremenda mortaldat. Dibt doctor Masdeval l  
p u b l i c i  un interessant estudi tbcnic sobre d i ta  epidkrnia per les 
comarques lleidatanes, fent 'h i  constar que habian visto morir  muchos 
de sus robustos habitantes. 
Al nostre metge doctor Sebastih Llabassa, I ' h i  toc&, doncs, 
exercir  l a  seva professi6 a Durro, durant aquel la kpoca de greu c r i s i  
demogrhfica i econbmica, el que ens expl ica el perqu; les conductes 
que cobrava a ls  seus aconduits eren de tan ba ix  preu. 
A més, molt sovint hagué de condonar generosament conductes 
atrassades i no pagades, per impossibi l i  tat dels cl ients deutors. 
L '  insigne historiador Josep Lladonosa, en la  seva obra Compendio 
de Historia de Lérida, de 1948, a la  phgina 175, h i  fa constar, 
referint-se a Lleida c iu ta t :  "Durante el año 1793, con motivo del 
hambre y carestia que sufri6 la  poblacibn a causa de l a  escasez de 
t r igo que hubo en toda España, agotados todos 10s recursos del ComÚn 
y 10s que faci l i taron algunos particulares, e l  Gobernador (Marqués de 
Blondel) en su noble afdn de aminorar 10s sufrimientos de 10s 
leridanos, garantizó de su propio peculio tos préstamos que hacía l a  
ciudad para poder dar pan a 10s pobres". 
Aquesta nova i greu c r i s i  econbmica de 1793, a r r i bh  també a la  
Vall de Boí, car queda reflexada en el manuscrit, a l  fo l i  20v., amb 
la  següent anotació: "1793. Advertesch, que en alguns dels trás 
escrits 10s he fet gracia en 10s preus dels blats, (que me debien 
pagar tot conforme al  any presen) per cari tat".  
Aquestes notes, que aquí ar r iben al  seu terme, volen ésser la  
meva humil aportació a I'esbrinament de la  nostra gloriosa Histbria 
de la Medicina Catalana. 
Apend i x 
Per una major i l  . lus t rac ió ,  s ' i nc lou  l a  següent t ranscr ipc ió  de 
les més interessants phgines del manuscr i t .  
F o l i  1 
Llibre de aconduits del  D r .  en  Medicina Sebastian Llabassa, en 
la  Vall de Bohy, y de mes. Any 1789. 
F o l i  2 
Aconduits de Durro en  29 Setembre del 88 per 89 y en  aban, a 
dos a2mut-s blat  per persona. 
I. Primerament se adverteix que en  aquesta Va22 de Bohí y Pobks 
Circunbesins, io aconduhirse es voZuntari als besíns de e l la  en  
general, y a cada qual de per s i ,  y també es voluntari  a l  Metje o 
Metjes de aconduhirlos, es a dir que no es conductiva la  conducta. 
2. A mes advertesch que a v is ta  de las viZZanias que he experimentat.  
contra tot  dret y rahó, e n  orde a la  cobransa en  la  falta de mon 
Amat Pare lo D r .  Joseph Llabassa que ocupaba la conducta de que 
jo a l  presen me encontro investík,  que per mor* poc antes de 
acabar lo any de conductid rehusaren alguns pagarli la  conducta, 
altres pagaren Zo que 20s paregué bé y altres no vulgueren pagar 
re.  Per evi tar  semblans confusions v u l l  que de2 temps que auré 
pogut serv-irlos, en  io cas que despues de haver comensat a servir 
la conducta, per disposicions particulars no pugués continuar, se 
cobre lo que h i  t inga venput, fins un diner, en  Za forma seguen: 
b s  q u i  pagan dos almuts, los toca entre tot  lo any 12 puñeres, FO 
es puñera per mes, per mitg mes mitja puñera. 
per vu i t  dies Za quarta part de la puñera. 
., per quatre dies la  sexta part de la  puñera. 
per 2 dies la octava part de la puñera. 
Co es ,  a l  mitx mes mitja puñera, partida per mitat Za puñera. 
per vui t  dies, de Za puñera partida e n  quatre parts, una. 
per quatre dies, de Za puñera partida en  s i s  parts, l a  una. 
per 2 dies, de la puñera partida en  vui t  parts, una. 
per un dia,  de la  puñera partida en  deu parts, una. 
3. Advertesch que los que no vulgueren pagar o se quedaren alguna 
cosa de la  conducta quan faZtd Zo Pare, Q. D. G., quedardn notats 
despues del  nom de la  casa,  a ixG com ios aniré all istan,  amb 
aquest  señal 0 ,  perque s i  es cas ,  en  lo esdevenidor, Za ocasid se 
proporciona ( jo  o altre succesor meu en  la conducta) usar de tot  
mon dret sens pietat n i  attencid alguna. 
4. Los que desaconduhiré en aban, o me deixarán, despues de to nom 
' quedarán notats ab aquest señal O. 
5.  Los pobres que per ser pobres no t inch a dos a l m t s ,  s inó segons sos 
forces, cedinlos 20 que per regla general me correspon, de Caritat .  
Quedarán sefialats despues del nom amb aquest sefial P. 
Major inteligencia per la cobransa de l e s  Puñeres: A la  casa que 
serán 3 y 20s auré servit  8 d ies ,  que vinguen escasos dels mesos, o que no 
arribe a mitg mes, de la puñera partida en dos parts, les  t r e s  tocan a 
.pagar, que es la  mitat de a l t ra  mitat per cada hu. 
S i  20s he servi t  un dia ,  deuen pagar per t r e s ,  la  tercera part de la  
puñera partida en t r e s  parts, % s i  tos he serv i t .  
S i  20s he servi t  2 d ies ,  20s toca pagar las dos parts de la puñera 
partida en quatre parts, en-tre t o t s .  
S i  20s he servi t  4 dies ,  20s toca pagar las 4 parts que es puñera 
entre to t s .  
Lo blat  de la conducta que deu arreplegarse a üurro, en lo  San Miquel 
de 1793, a 2 a l m t s  per persona, son 
quartans 99 
Amts  86 
son en t o t ,  quarteres 28 
A l m t s  14 
Son en t o t  de seguel Zo que de la present conducta de 93 deura 
arreplegarse v in t i vu i t  quarteres, y mi t ja ,  y dos aZmts  en üurro. 
Mes dech arreplegar en diners,  d i t  any, per conducta de Durro, ab la 
peseta de conducta que 20 f i l l  de la  monja de Salats,  deu pagame en d i t  
any, 10 l l i u res ,  4 sous, 10. 
A mes, Trogal, me paga la  conducta ab 20 acabalZatje de un e p a  a l  
Guarra. 
Y Ignasi Jordana, deu pagarme Nou Jornals de Ybern, o 5 de Estiu. 
Aconduhits de Durro del any 1792 f ins  a Sant Miquel del  any 1793, y 
en avan, ab anotació dels que desdel any 1789 f ins  a l  r e f e r i t  any de 93, 
me han quedat deuen, de attrasos de conductes, a m i  Sebastid Llabassa, 
Metje de üurro y demés pobles continguts. 
Advertin que tantes creus com t indrá cada aconduhit, despues del  Nom 
de la casa, indicara' haber pagar per tans anys, contan desde la  primera 
conducció, que fou en 20 Sant Miquel de Setembre del any 1788. 
La conducció es a dos A l m t s  de Blat per persona, bo y rebedor, y a 
. ferro cubert. 
